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■ PORTADA
EL periodisme fet al carrer, lluny des les
redaccions i escrit a casa. Són els freelance.
Foto: Lourdes Segade
■ EDITORIAL
Foto: Anna Sosa
■ REPORTATGE Ó
Adéu a l'ull del segle XX
j Un repàs a la trajectòria del fòtoperiodista més famós,
! que va morir el passat mes d'agost i ens deixa un extens
llegat fotogràfic, tot un testimoni del segle XX.
Autor: Ramon Redó
; Fotos: Flenri Cartier-Bresson
I REPORTATGE
Quan Internet és
la primera font d'informació
Cadac cop és més habitual que els mitjans
tradicionals utilitzin la Xarxa per extreure-hi
fotografies i informacions que els seus autors
-sobretot en el cas de grups terroristes- pengen
directament a Internet. En algunes ocasions això
ha permès una major coneixement de la noticia,
però també ha comportat enganys monumentals.
Autora: Karma Peiró
I OPINIO
La periodista Magda Bandera reflexiona amb ironia
sobre el món dels freelance i Pepe Baeza recorda la
figura d'Henri Cartier-Bresson.
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
CAPÇALERA
20I ENTREVISTA
Tomàs Alcoverro
Entrevista amb el periodista més veterà dels
que viuen i escriuen des de l'Orient Mitjà.
Alcoverro, corresponsal de La Vanguardia
que ha estat recentment premiat amb
el Cirilo Rodríguez i la Creu d'Isabel la
Catòlica, reflexiona sobre l'estat de la
professió i el món àrab, origen de nombroses
informacions arran de la guerra de l'Iraq.
Text: Jordi Rovira
Fotos: Ignasi Rodríguez
24I REPORTATGE
Freelance,
periodistes per lliure
Segons algunes associacions de premsa, una
tercera part de la producció de premsa diària
està feta per professionals que treballen
fora de les redaccions, entre ells els freelance,
periodistes autònoms que treballen des de casa.
Una aproximació sobre aquesta figura serveix
per conèixer més el seu estil de vida i
convida a reflexionar sobre les mancances
de La professió.
Autora: Carme Escales
Fotos: Lourdes Segade
36I PERIODISME AL MON
Irlanda del Nord: una guerra de propaganda
Després d'un quart de segle de violència a
l'Ulster, aquest conflicte ha heretat una sèrie
d'anomalies que afecten els mitjans de
comunicació.
Text i fotos: Judith Mora
44PREMIS
Selecció dels premis més destacats del moment.
45WEBS
Una mostra d'alguns webs útils per a la professió.
Autor: Àlex Barnet
46I LLIBRES
Selecció d'alguns dels llibres més destacats del món
de la comunicació i el periodisme.
Autora: Magda Sánchez
48NOTICIES COL·LEGIALS
Les activitats col·legials més importants.
Fotos: Ignasi Rodríguez
50! DIA A DIA
Resum dels mesos de juny i juliol
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
58\ EN POCAS PALABRAS
Resum en castellà de la revista.
,. 62COM ENS VEU.
Nando posa la nota d'humor a la revista.
